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 1963)，
 p. 
87. 
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h
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担金主占i!M誉..IJ~き1(l8
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艇
8'"必場単純
8i巴M!型ρ
いfJ~1(l。
(~) 
Enchiridion，
 sive 
d
e
 fide，
 5ρ
e，
 charitate，
 in 
M
i
g
n
e，
 J. 
P.，
 Patrologiae 
Cursus 
Comtletus，
 series 
latina，
 
tom. X
L，
 cap. C
V
I，
 p. 282 :“
a
d
 v
i
t
a
m
 vero t
e
n
a
n
d
a
m
 voluntas n
o
n
 satis 
est，
 si adjutoria sive a
l
i
m
e
n
t
o
r
u
m
 
sive q
u
o
r
u
m
c
u
m
q
u
e
 t
u
t
a
m
i
n
u
m
 desint." .I::.o:a' 
h
 仏、代ホ"'!l\代
8!主権量H~8
紘
嬰
blや
ニ
ド
'
制
(
苫
)
~E!至。
(拐
)
D
e
 Libero Arbitrio，
 H，
 xix，
 50，
 191. 
(~) 
Cf. ibid. 
(ミ
)
Ibid.，
 H，
 xi
x
日，
199.
(可
)
Ibid.，
 1，
 
xvi 34，
 115. 
(~) 
Ibid. 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??????
?
??0>
 
e、
s
 
(匂)
Cf. 
ibid.，
 1，
 xv，
 32，
 109:
“libertas; 
quae q
u
i
d
e
m
 nulla vera est nisi b
e
a
t
o
r
u
m
 et legi aeternae adhaere. 
n
t
i
u
m，
 sed... 
q
u
a
 
se 
liberos 
putant 
qui 
dominos 
h
o
m
i
n
e
s
 
n
o
n
 
habent 
et 
q
u
a
m
 desiderant 
hi 
qui a
 
dominis hominibns manumitti volunt." 
(~) 
~Q 1や
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Cf. 
D
e
 V
e
r
a
 
Religione，
 XL
V
I，
 88: 
“M
a
g
i
s
 
e
n
i
m
 est i
n
h
u
m
a
n
u
m
 n
o
n
 a
m
a
r
e
 in h
o
m
i
n
e
 q
u
o
d
 h
o
m
o
 est ，
 sed a
m
a
r
e
 quod fi1ius est. 
H
o
c
 est e
n
i
m
 n
o
n
 
in 
eo a
m
a
r
e
 illud ，
 quod ad d
e
u
m
 pertinet，
 sed a
m
a
r
e
 illud，
 quod ad se pertinet.... 
V
o
c
a
m
u
r
 a
u
t
e
m
 ad 
perfectam n
a
t
u
r
a
m
 
h
u
m
a
n
a
m ，
 qu
a
l
e
m
 
ante 
p
e
c
c
a
t
u
m
 
n
o
s
t
r
u
m
 deus fecit." 
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、
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崎
心
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h
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や
ニ
い
12' 
cf. 
D
e
 B
o
n
o
 Coniungali，
 in Bibli・'oteca
d
e
 Autores Cri・'stianos
(Madrid)，
 tom. 121，
 cap. 20，
 sec. 24 et cap. 
19，
 sec. 19. 
(~) 
Enarrationes in Psalmos，
 LV
I
I，
 1. 
~a:e..)~ 11--サ代ム
12'
“Corpus
Christianorum，
 series latina"
堅手
J舟時。
(~) 
D
e
 Li・bero
Arbitrio，
 1，
 
vi，
 15，
 51. 
(匂)
Cf. 
Enarrationes in P
s
a
l
m
o
s，
 L
 VII，
 1. 
(~) 
Cf. 
D
e
 Libero Arbitrio，
 1，
 
x
v，
 32，
 111-2. 
(~) 
ロ
h
も
12
ニ.，，'
1闘士話詩申込迫
Q-<;::'...IJQ\と
終
Q
~
~
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J
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Q
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0
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Q
...IJ12ニ.~~ニ
(in illa 
temporali [legeJ nihil 
esse iustum atque legiti. 
m
u
m
 quod n
o
n
 e
x
 h
a
c
 aeterna sibi h
o
m
i
n
e
s
 derivaverint) ，
 ...IJ::" .，，
0
 Cf. 
ibid.，
 J，
 vi，
 15，
 50. 
(呂)
、君主
Q
三重鑑、とよ暖1M!;が州
、低
Q
召宜宙、:会>J
Q
緩盤!dr<t-Q
O
If~~~今'ú，t二~吉区の銅器高..)~-<;::'...IJ!:d.:t変心ド
(eis qui deseru. 
erunt l
e
g
e
m
 scriptam in 
cordibus suis)J 首長:\zl~-kl'(>
1自転〈吋
'-d~醍-k
(Redite，
 praevaricatores，
 ad cor)J 
Q
 
-g-l::>
12 
(Enarrationes in Psalmos，
 LV
I
I，
 1)' 
."p..)走QIE自慢今年l~"，~~~'
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tE4
付
F
ド
#
記
今
年
l注i轡今'u-k
1間
滞
Q~耳斗
ど...v~.c、や公的
JJ...v8
 fJ.>IlI.I:jニ〈匪
(qui...
n
o
n
 ita potest a
d
 iustitiae c
u
l
m
e
n
 ascendere)j b!
笠
尋
問
F
ド
倒
J
ニ。
Cf. D
e
 N
 atura et 
Gratia，
 in 
Oeuvres de Saint Augustin，
 tom. 21 
(Desc1白
d
e
B
r
o
u
w
e
r，
 1966)，
 XLIII，
 50 et 
JJI，
 3. 
""心付早，
1'，，"1:¥:'::、
K
l
l--."'Il¥代
b!:，Q.ニい，
r-<毘
Gra241問今'[J.k~泌さ主隙今年1""('ド
ふ
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(1e
x
 scripta 
in cordibus h
o
m
i
n
u
m，
 q
u
a
m
 n
e
 ipsa q
u
i
d
e
m
 
delet iniquitas) j
 "" 8
 fJ舟心
(Confessiones，
in 
Biblioteca d
e
 
Autores 
Cristi ・anos，
tom. 
11，
 cap. !V， 
sec. 9)' 
10 
8
 r:J;f1
8
f
r隣市...v""-iミ'V""也専を
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(naturaliter 
quae 
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sunt 
u
t
c
u
m
q
u
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Cf. 
C
o
棺
tra
J
u
l
i
a
n
u
m
 
P
e
l
a
g
i
a
n
u
m，
 in 
M
i
g
n
e ，
 J. 
P.，
 Patrologiae Cursus Completus，
 series latina，
 tom. X
L
I
V，
 Lib. lV， 
cap. 3，
 sec. 25. ~
:
に
サ
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ど
8
Jl!!Ili~W柚但主主塁側〈!と蜘b!毛くさごいニ1'(>8~'
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8
Jl!!Il
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，告官組必定期担~除{~I'(>~臨-<8慨もfJ
~I'(>o 
Cf. 
ibid.:
“si 
f
i
d
e
m
 n
o
n
 habent Christi，
 profecto n
e
c
 justi，
 
n
e
c
 D
e
o
 placent，
 cui sine fide impossibi1e
 est.... 
hoc t
a
m
e
n
 peccantes，
 qu
o
d
 h
o
m
i
n
e
s
 sine fide，
 no
n
 a
d
 
e
u
m
 f
i
n
e
m
 ista opera retulerunt，
 a
d
 q
u
e
m
 referre debuerunt." 
1もんコド，
108鰍i::>8~:!;'1'(>心101{、'揺t!懸お-<i::>
...v8
、眼
8
w
也、
~1亀岡ーコ勾ニ
8
fJ時的。
Cf.
D
e
 Libero Arbitrio，
 1，
 
x
v，
 32，
 109. 
(lf:l) 
、制
4H~'
、起組、fJ~号時。
Cf.
z.bid.，
 1，
 v，
 12，
 38:
“Quidquid igitur erepturus erat ille 
qui occiditur，
 id 
t
o
t
u
m
 
in 
nostra 
potestate 
n
o
n
 
est."; 
Enarrationes in P
s
a
l
m
o
s，
 CX
L
I
I
I，
 18:
“Q
u
i
d
 dicimus? 
n
o
n
 est ista (i. 
e. 
abundantia ，
 copia r
e
r
u
m
 in d
o
m
i
b
u
s，
 pa
x，
 quies，
 habere fi1ios incolumes et cet.) 
felicitas? 
sit 
licet，
 sed 
sinistra. 
Q
u
i
d
 
est，
 sinistra? 
Temporalis，
 mortalis，
 corporalis. 
Nollo 
illam 
i
a
m
 diffugias，
 sed 
n
e
q
u
e
 
d
e
x
t
r
a
m
 putes. 
N
o
n
 e
n
i
m
 isti 
ideo maligni ，
 ideo vani，
 quia his abundabant，
 sed quia id 
quod sinistrum 
esse debuit ，
 in dextera ponebant." 
(自)
Cf. D
e
 Libero Arbi・trio，
1， 
iv，
 9，
 22:
“Scisne 
etiam 
istam 
libidinem 
alio 
n
o
m
i
n
e
 cupiditatem vocari ?"; 
ibid.，
 1，
 xv，
 33，
 113:
“C
u
m
 igitur 
e
i
s
d
e
m
 
rebus 
alius 
m
a
l
e
 
alius 
b
e
n
e
 
utatur，
 et is 
q
u
i
d
e
m
 qui m
a
l
e，
 
a
m
o
r
e
 his inhereat atque implicetur"; D
e
 N
 atura et Gratia，
 XX
V，
 40:
“q
u
i
d
a
m
 e
n
i
m
 in peccata prolapsi. .
 .
 
servi 
libidinum 
et 
sceleratarum 
cupiditatum 
fiunt"; 
ibid.，
 X
X
X
V，
 41:
“etiamsi 
n
o
n
 
hic 
vivatur sine 
peccato，
 licet mori sine peccato，
 du
m
 subinde venia deletur." 
(岱)
Cf. 
D
e
 V
e
r
a
 R
e
U
g
i
o
n
e，
 X
V，
 29:
“E
t
 est 
iustitiae 
pulchritudo c
u
m
 benignitatis gratia concordans，
 ut，
 
?
?
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?
?
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?
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?
?
?
?
?
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?
宇
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由
自
q
u
o
n
i
a
m
 
b
o
n
o
r
u
m
 inferiorum 
dulcetudine 
decepti 
s
u
m
u
s，
 amaritudine 
p
o
e
n
a
r
u
m
 erudiamur，" 
et 
ibid.，
 
X
X，
38:
“Est igitur q
u
o
d
d
a
m
 b
o
n
u
m
 quod si 
di1igit a
n
i
m
a
 rationalis 
peccat，
 quia infra 
illam ordinatum 
est. 
Q
u
a
r
e
 i
p
s
u
m
 p
e
c
c
a
t
u
m
 m
a
l
u
m
 est ，
 no
n
 ea substantia，
 quae 
peccando di1igitur"; 
D
e
 Libero Arbitrio，
 
l， 
xiv，
 33，
 113:
“V
e
r
i
s
s
i
m
u
m
 est n
o
n
 res ipsas，
 sed h
o
m
i
n
e
s
 qui eis m
a
l
e
 utuntur esse culpandos."
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Cf. 
G
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 Etienne，
 1
 ntroduction a
 l' etude 
de Saint Augustin，
 3即
位
dition
(Paris，
 1949)，
 pp. 315-6; M
a
n
d
o
n
n
e
t，
 R. P.，
 Siger de Brabant，
 pp. 55-6，
 cit. 
in A
r
q
u i11i色re，
H.-X.，
 L' Augustinisme politique，
 2 m•
長dition
(Paris，
 1972)，
 p. 
53. 
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P
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T
h
e
o
r
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e
s
t ，
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1，
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E
t
 q
u
a
m
v
i
s
 res 
quaeque terrena n
o
n
 recte a
 q
u
o
q
u
a
m
 possideri 
possit，
 nisi vel jure divino，
 qu
o
 
cuncta justorum sunt ，
 vel jure h
u
m
a
n
o，
 qu
o
d
 in potestate 
r
e
g
u
m
 est terrae; 
ideoque res vestras falso 
appelletis，
 quas n
e
c
 justi possidetis，
 et s
e
c
u
n
d
u
m
 leges r
e
g
u
m
 terrenorum amittere jussi estis，
 frustraque 
dicatis 
'nos 
eis 
congregandis 
laboravimus ，' 
c
u
m
 scriptum 
legatis，
 'Labore 
i
m
P
i
o
r
u
m
 justi 
edent' 
CProv. 
xiii. 
22)." 
(γ
も::;--;'¥.l0定例区。)
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U
n
d
e
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u
o
d
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o
n
n
e
 jure h
u
m
a
n
o
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a
m
 jure divino，
 Do
m
i
n
i
 est terra 
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a
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g
a
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u
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u
o
d
d
a
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sine 
ullo 
ordine，
 
vel urione physica，
 vel morali)J
..v
N
 I禦
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純
憎
や
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h
o
m
i
n
u
m
 
mUltitudo ，
 quatenus supeciali voluntate，
 seu c
o
m
m
u
n
i
 consensu in u
n
u
m
 corpus politicum congregantur 
u
n
o
 
societatis 
vinculo，
 et 
ut 
m
u
t
u
o
 
se 
iuvent 
in 
ordine a
d
 u
n
u
m
 f
i
n
e
m
 politicum，
 qu
o
m
o
d
o
 efficiunt 
u
n
u
m
 corpus misticum)J ..v!2凶Bq心~懸命<3S..L.\!2'
ロ
示
、
、
E
側
、
選
~gE
ì
報
提
霊
組
連
当
選
~q:J~l(l，..)'迫{q!2兵ニドグ
足"-"Ei黙縛記
4
湿原心いl(l>Jベ
J:::;P'V
I誕
4[1(た潟12.>-6(\\-1紙回:lfi~寝起士重品1是正、追い
(cet
acte 
d'association 
produit u
n
 
corps moral et collectif) J
 >J..v!2盤会，..)'
...， 
[
'
ド
報
縛
起
の
廊
過
く
ふ
い
J
例
C
¥
.t2 .;ミ~-Eì、副〈索、基H
言..vti密主主'単;<::J;実怪奇射
止苦心トJ'二時Eì~今~l(lO
C
f. 
Suarez，
 Francisco，
 Tractatus d
e
 Legibus，
 ac D
e
o
 Legistatore 
(Madrid，
 1967，
 repr. 
d
e
 
la 
edicion 
principe 
d
e
 
C
o
i
m
b
r
a
 
1612)，
 Lib. 3，
 cap. 
2; 
Rousseau，
 J.-J.，
 D
u
 contrat 
social 
(Editions 
Gallimard，
 1964)，
 Liv. 1. 
chap. vi. 
(自)
~組終\!ì!至。
(
包
)
口;'\~Eì、血書主主手鎖、騒<t~ti'
>JEì>J..v~穏思~l(l~王~Eì量H~猟
師
b!~~~きゅ止さニ~'J&:昔r!2~士ま呂田重閑必j醤
忽
#4~!2殺
必事長~^-.(\1u--~会Q
主耳目国手J今~(\い，.
m--;ミム入..v氷上;!>J:;二今年)
I騒
縫
辺
郷
田
副
(normative 
device) J
 ..v長，..)¥-1...，付ニ。零惇
r
I~~ m入・ロ;'\~Eì、」盟主主主手畿、程一一刻だ沼童話促副部制章一一J'
1非ヰk
・\\fl~・ヨロ!露『羽根..v~4[1J
(砕特(極，
f羽
田
'
~
E至。
(活)
D
e
 B
o
n
o
 
Coniungali，
 cap. I. 
1:
“Q
u
o
n
i
a
m
 
unusquisque 
h
o
m
o
 h
u
m
a
n
i
 
generis 
pars 
est，
 et 
sociale 
q
u
i
d
d
a
m
 est h
u
m
a
n
a
 natura ，
 ma
g
n
u
m
q
u
e
 habet et naturale 
b
o
n
u
m，
 vi
m
 quoque 
amicitiae; 
ob h
o
c
 e
x
 
u
n
o
 D
e
u
s
 voluit 
o
m
n
e
s
 h
o
m
i
n
e
s
 
condere ，
 ut in 
sua societate n
o
n
 sola similitudine 
generi民
間
d
etiam 
cognationis vinculo tenerentur." 
(岱)
Cf. ibid.:
“P
r
i
m
a
 itaque naturalis h
u
m
a
n
a
e
 sociatis copula vir 
et u
x
o
r
 est.... Consequens est connexio 
societatis in fillis，
 qui u
n
u
s
 honestus fructus est.... 
C
f. 
D
e
 Civitate D
e
i，
 XI
X，
 xv. 
D
e
 Genesi 
a
d
 
Litteram，
 IX，
 ix，
 14:
“N
e
q
u
e
 e
n
i
m
 t
a
n
t
u
m
 depravati sunt h
o
m
i
n
e
s，
 ut n
o
n
 etiam tales 
(包)
(忍)
?
?
?
??
?
?
?
??
?
???
?
???
?
?
?lio 
認
pecoribus et volatilibus antecellant." 
(ls) 
Cf. D
e
 Civitate D
e
i，
 1，
 xv:
“aliud civitas n
o
n
 sit 
q
u
a
m
 concors h
o
m
i
n
u
m
 multitudo." 
(富)
Cf. 
ibid.，
 X
V，
 viii:
“civitas，
 quae 
nihil 
est 
aliud q
u
a
m
 h
o
m
i
n
u
m
 multitudo 
aliquo 
societatis 
vinculo 
conligata." 
(包)
Cf. 
ibid.，
 X
I
X，
 xxiv:
“
'Populus est coetus multitudinis rationalis r
e
r
u
m
 quas diligit 
concordi c
o
m
m
u
-
nione 
sociatus'.... 
Q
u
a
e
c
u
m
q
u
e
 t
a
m
e
n
 
diligat ，
 si 
coetus est multitudinis n
o
n
 p
e
c
o
r
u
m
 sed rationalium 
creaturarum et e
o
r
u
m
 quae diligit concordi c
o
m
m
u
n
i
o
n
e
 sociatus est ，
 no
n
 absurde populus nuncupatur..一"
〈包)
Cf. D
e
 V
e
r
a
 Reli
・gione，
X
X，
 38:
“Ita
 h
o
m
o
 de paradiso in hoc saeculum 
expulsus est，
 id 
est... 
a
 botio 
aeterno ad b
o
n
u
m
 temporale，
 a
 bono spirituali ad b
o
n
u
m
 carnale，
 a
 bono intelligibili a
d
 b
o
n
u
m
 sensibi1
e，
 
a
 bono s
u
m
m
o
 ad b
o
n
u
m
 infimum." 
(~) 
Cf. D
e
 Civitate D
e
i，
 XI
X，
 xxi:
“(Cicero) breviter e
n
i
m
 r
e
m
 publicam definit esse 
r
e
m
 populi. 
Q
u
a
e
 
definitio si 
vera est ，
 nu
m
q
u
a
m
 fuit R
o
m
a
n
a
 res publica.... 
P
o
p
u
l
u
m
 e
n
i
m
 esse definivit c
o
e
t
u
m
 multi-
tudinis 
iuris 
consensu 
et 
utilitatis 
c
o
m
m
u
n
i
o
n
e
 
sociatum... 
ubi ergo 
iustitia 
vera 
n
o
n
 
est ，
 nec 
ius 
potest esse.... 
Iustitia porro ea virtus est quae sua cuique distribuit. 
Q
u
a
e
 igitur 
iustitia est hominis 
quae i
p
s
u
m
 h
o
m
i
n
e
m
 D
e
o
 vero tollit...?" 
(記)
Cf. D
e
 Perfectione Iustitiae 
H
o
m
i
n
i
s，
 in Oevres de Saint Augustin，
 tom. 21 (Descl白
de
B
r
o
u
w
e
r，
 1966)，
 
vm
，
 18:
“concupiscentia 
quae 
n
o
n
 
frenari，
 sed 
o
m
n
i
n
o
 
esse 
n
o
n
 
debet 
nec 
erit 
in 
illa 
perfectione 
iustitiae，
 ubi nullum erit o
m
n
i
n
o
 peccatum." 
(~) 
Cf. 
ibid.，
 XX
I，
 44:
“Quisque ergo 
fuisse vel esse in h
a
c
 vita 
aliquem 
h
o
m
i
n
e
m
 vel 
aliquos 
homines 
putat 
excepto 
u
n
o
 
medicatore dei 
et 
h
o
m
i
n
u
m ，
 quibus 
necessaria 
n
o
n
 
fuerit 
remissio 
peccatorum，
 
contrarius est divinae scripturae... 
et necesse est ut inpia contentione asserat esse posse h
o
m
i
n
e
s，
 qui 
sine 
mediatore 
christo liberante atque saluante sint liberi saluique 
peccato ，
 c
u
m
 ille 
dixerit: 
'non est 
opus sanis medicus ，
 sed m
a
l
e
 habentibus，
 no
n
 veni vocare iustos，
 sed peccatores."'; 
D
e
 N
 atura et 
Gratia，
 
m
，
3:
“Natura quippe hominis primitus inculpata et sine ullo vitio creata est; 
natura vero ista hominis，
 
q
u
a
 unusquisque e
x
 A
d
a
m
 nascitur，
 ia
m
 medico indiget."; 
ibid.，
 XL
I，
 48:
“sicut 
dictum est: 
'sicut 
per 
unius 
dilectum in 
o
m
n
e
s
 homines in 
c
o
n
d
e
m
n
a
n
t
i
o
n
e
m ，' 
ut nullus praetermitteretur，
 sic 
et 
in eo，
 quod 
dictum est: 
'per unius iustitiam in o
m
n
e
s
 homines in iustificationem vitae ，' 
nullus praetermissus est... 
quia n
e
m
o
 iustificatur nisi in e
u
m
 credat et baptismo eius ab1uantur." 
(~) 
D
e
 Civitate D
e
i，
 JI， 
xxi:
“vera a
u
t
m
 iustitia 
n
o
n
 est nisi in 
ea re publica，
 cuius 
conditor 
rectorque 
Christus est...." 
(巳)
Cf. ibid.，
 lV， 
iv:
“R
e
m
o
t
a
 itaque iustitia quid sunt regna nisi 
m
a
g
n
a
 
1atrocina? 
Quia et 1atrocina quid 
sunt nisi parva regna?" 
h
 oj:¥ミ::--1'¥¥ト"'Il<，代笠'
サ.{..ロ
8
1íi'1I~漁民i繍今年j似合鱒~t:
8
fJ~!{l~'
>J~二ぬj砲団主主占i!...)t:8
や
俗
的
。
>
J
8
1足手
"
h
i:'、主:-'1'¥¥ト"'
Il<， 
tくQ
運ト~!{lサふロ降(艇の制限...)t:þ-i\叶
え
も
K"
入
8
m;量生tHモ十余fJ時的。
Cf.
M
cIlw
a
i
n，
 
C. 
H.，
 Th
e
 Growth o
f
 Political T
h
o
u
g
h
t
 in the W
e
s
t
 
(N. Y.: 
the Mcmillan C
o
m
p
a
n
y，
 1960，
 1st 
impr. 1932)，
 
p.157. 
(毘)
剥
(
国
)
総
監
。
(
記
)
r唱(~組
(concordia)Jφrm<l[!8義
(sociatis
vincu1um)J 8
s
:
偽
記
付
I
'
V
図
録
Q
眠
:
会
初
例
初
併
記
長
話
!
(
l
8
fJ舟向。
Cf. D
e
 Civitate D
e
i，
 XI
X，
 xxiv:
“tanto utique 
melior quanto in melioribus，
 tantoque deterior quanto est 
in deterioribus concors." 
(
記
)
C
f. 
ibid.，
 X
I
X，
 xvii:
“Ita
 etiam 
terrena 
civitas，
 quae 
n
o
n
 vivit e
x
 fide，
 terrenam 
p
a
c
e
m
 appetit in 
eoque defigit imperandi obediendique concordiam civium ut sit 
eis de rebus ad m
o
r
t
a
1
e
m
 vitam pertine-
ntibus h
u
m
a
n
a
r
u
m
 q
u
a
e
d
a
m
 compositio vo1untatum." 
(じ)
Cf. D
e
 V
e
r
a
 Religione，
 XX
VI， 
48:
“Hic 
dicitur 
vetus 
h
o
m
o
 et 
exterior et 
terrenus，
 etiamsi 
obtineat 
e
a
m ，
 qu
a
m
 vu1gus 
vocat 
felicitatem in b
e
n
e
 
constituta 
terrena 
civitate，
 sive 
sub 
regibus，
 sive 
sub 
pr 包
cipibus
sive sub 1egibus sive sub his omnibus." 
(
~
)
紺
(ie)
~i'1至。
(毘)
Cf. D
e
 Civz"tate D
e
i，
 XI
X，
 xvii:
“Civitas a
u
t
e
m
 caelestis，
 veI potius pars eius quae in 
h
a
c
 mortalitate 
peregrinatur et 
vivit e
x
 fide ，
 etiam ista pace 
necesse est 
utatur，
 donec 
ipsa cui 
talis 
p
a
x
 necessaria 
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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CSo) 
Confessiones，
 m，
 viii，
 15:
“Si e
n
i
m
 regi licet 
in civitate，
 cui regnat，
 iubere 
aliquid，
 q
u
o
d
 n
e
q
u
e
 ante 
i1lu
m
 q
u
i
s
q
u
a
m
 nec ipse u
n
q
u
a
m
 iusserat，
 et n
o
n
 
contra 
societatem 
civitatis eius obtemperatur，
 im
m
o
 
contra societatem n
o
n
 obtemperatur...." 
(
詔
)
Enarrationes in Psalmos，
 LX
I，
 8:
“Terrena o
m
n
i
s
 respublica，
 quandoque utique peritura; cuius r
e
g
n
u
m
 
transiturum est.... 
et 
illic 
a
 doctoribus civitatis sanctae iubentur servare fidem praepositis suis ，
 'sive 
regi 
quasi 
praecellenti ，
 sive 
ducibus (， 
)
 t
a
m
q
u
a
m
 ab eo missis 
a
d
 
vindictam 
m
a
l
o
r
u
m，
 la
u
d
e
m
 
vero 
bonorum' 
(1 
Petr. 
2，
 13-4)... 
et 
servet 
fidem 
melior 
deteriori，
 a
d
 
t
e
m
p
u
s
 
serviturus，
 in 
a
e
t
e
r
n
u
m
 
dominaturus. Fiunt e
n
i
m
 ista donec transeat iniquitas."
尽
纏
'
ト、主、h、K\ト"'~
K~' -W
8
 f
't' 
¥トロ鰍
J
-'1i.c、
8im
m:::会
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~略図g
・'~~:lii!:d.~主や{届榊8
#
侠霊長訴の
E霊Fいニt{l.Q.士:-~:長
C#わ<8~う型炉t{lペj入J心，
.;<l.付~?;!;l
C苫
)
総
~
y
上;!""".;ミ~.Q.<..(\い時}8'~~型Q
間程迫上;!~\tわぬJI' :!;ドニぉニ
0
4
-
M
F
ド，
cf. 
ibid.:
“N
o
t
u
m
 est 
ergo 
vobis，
 cives 
malae civitatis administrare q
u
o
s
d
a
m
 actus bonae civitatis." 
(
毘
)
Extositio Q
u
a
r
u
n
d
a
m
 Protositionum e
x
 Etistola a
d
 R
o
m
a
n
o
s，
 72 
(ed. bるnedictine，
tom. X
I，
 p. 
29)，
 cit邑
in A
r
q
ui11i色re，
ot. 
cit.，
 p. 
118 n. 
3:
“E
x
 illa 
vero parte，
 qu
a
 credimus D
e
o，
 et 
in r
e
g
n
u
m
 ejus 
v
o
c
a
m
u
r，
 
n
o
n
 nos oportet esse 
subditos 
c
u
i
q
u
a
m
 homini，
 idipsum in 
nobis evertere cupienti quod D
e
u
s
 ad vitam 
a
e
t
e
r
n
a
m
 donare dignatus est." 
C~) 
Cf. 
E
n
a
作
atlones
in P
s
a
l
m
o
s，
 CX
X
I
V，
 7:
“Julianus... 
si 
q
u
a
n
d
o
 volebant ut idola 
colerent et thurifica-
ren 丸
[sancti
christianiJ praeponebant illi 
deum." 
(
忍
)
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A
r
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Cne quis 
e
x
 eo quod a
 D
o
m
i
n
o
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in 
libertatem 
vocatus est ，
 factusque christianus，
 extollatur in 
superbiam)J 
(Extositio，
 72，
 cite in A
r
q
uil1i色re，
ot. cit.，
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、
同
縮
、
~
櫛
E三割問
F
いニ~.J.jニ，("\
10 -'J f.J時的。
Cf.
Carlyle，
 A
 History 01 Political 
Theories in the W
e
s
t，
 
v
ol. 
3，
 p. 106. 
*'，..)い'
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10011
Ç\01担~
0
審制E縦
揺
Q
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ー，入
m
入ー-I\l-h犬
n
r>-
4ヤ-R'-"J"¥"長_，
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心
24t苦心。
(
苫
)
Cf. D
e
 Civitate D
e
i，
 V，
 xxiv:
“. .. 
si 
s
u
a
m
 potestatem ad Dei cultum m
a
x
i
m
e
 dilatandam maiestati eius 
f
a
m
u
l
a
m
 faciunt... 
si 
e
a
n
d
e
m
 
vindictam 
pro 
necessitate 
regendae 
tuendaeque rei 
publicae，
 no
n
 pro 
saturandis 
inimicitarum 
odiis 
exerunt... 
et 
si 
heac o
m
n
i
a
 faciunt n
o
n
 propter a
r
d
o
r
e
m
 inanis gloriae ，
 
sed propter caritatem felicitatis aeternae.... 
Tales christianos imperatores dicimus esse felices interim 
spe.. .." 
(
自
)
C
f. 
ibid.，
 1，
 
viii:
“flagellum 
Dei 
ad 
patientiam 
erudit 
bonos"; 
I， 
ix:
“q
u
a
m
v
i
s
 
bonis 
m
a
l
o
r
u
m
 
vita 
displiceat et 
ideo c
u
m
 eis 
n
o
n
 incidant in illam d
a
m
n
a
t
i
o
n
e
m
 
quae 
post 
h
a
n
c
 
vitam talibus praeparat. 
ur... 
d
u
m
 eos in suis 
licet 
levibus 
et 
venialibus 
m
e
t
u
u
n
t ，
 iure 
c
u
m
 eis temporaliter 
flagellantur... 
iure 
istam 
vitam ，
 quando 
divinitus 
adfliguntur 
c
u
m
 eis，
 a
m
a
r
a
m
 sentiunt.... "; 
1， 
x: 
"tribulationis 
tempore probaverunt 
q
u
a
m
 recte 
sapuerint 
n
o
n
 
c
o
n
t
e
m
n
e
n
d
o
 veracissimum praeceptorem et thesauri 
sui 
fidelissimum 
invictissimumquae 
custodem.... 
A
t
 e
n
i
m
 
q
u
i
d
a
m
 
boni 
etiam 
Christiani 
tormentis 
excruciati sunt ，
 ut bona sua hostibus proderent. Illi 
vero nec prodere nec perdere potuerunt b
o
n
u
m
 q
u
o
 
ipsi 
boni erant.... 
Multos ，
 inquiunt，
 etiam 
Christianos 
f
a
m
e
s
 
diuturna 
vastavit. 
H
o
c
 quoque in 
usus 
suos boni 
fideles pie tolerando 
verterunt. 
Q
u
o
s
 
e
n
i
m
 fa
m
e
s
 
necavit ，
 malis 
vitae huius，
 sicut corporis 
m
o
r
b
u
s ，
 eripuit; 
quos a
u
t
e
m
 n
o
n
 necavit，
 docuit parcius vivere，
 docuit productius ieiunare." 
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苫
(
毘
)
Cf. 
D
e
a
n
e，
 op. 
cit.，
 pp. 137-8. 
(言)
Cf. Doctrina Christiana，
 ][，
 
x
x
v，
 40:
“tota pars h
u
m
o
n
a
r
u
m
 institutorum，
 quae a
d
 u
s
u
m
 vitae necessa-
r
i
u
m
 proficiunt ，
 ne
q
u
a
q
u
a
m
 est fugienda christiano.... 
(吉)
Cf. D
e
 V
e
r
a
 Religione，
 XXVL 49:
唱
e
x
t
a
m
[spiritualem aetatem hominis novi interiorisque] o
m
n
i
m
o
d
a
e
 
mutationis 
in a
e
t
e
r
n
a
m
 
vitam et usque 
a
d
 totam 
oblivionem 
vitae 
temporalis 
transeuntem 
perfecta 
f
o
r
m
a ，
 quae facta est ad i
m
a
g
i
n
e
m
 et similitudinem dei." 
(き
)
D
e
 Civitate D
e
i，
 V，
 xi:
“nullo m
o
d
o
 est credendus regna h
o
m
i
n
u
m
 e
o
r
u
m
q
u
e
 dominationes et servitutes 
a
 suae providentiae legibus alienas esse [
D
e
u
m
 omnipotentem] voluisse." 
(言)
Cf. D
e
 Genesi a
d
 Litteram，
 lX， 
ix，
 14:
“A
n
 vero ita 
quis caecus est m
e
n
t
e，
 ut n
o
n
 cernat quanto terris 
orn
ame
nt
o 
sit 
g
e
n
u
s
 
h
u
m
a
n
u
m ，
 etiam c
u
m
 a
 paucis recte laudabiliterque 
vivatur; 
quantumque 
valeat 
ordo reipubUcae，
 in cuiusdam paci 
terrenae vinculum coercens etiam peccatores?" (";-""、='~糸さ主将置。)
(言)
土日
(~) Qh
仏、、
κ
ホ""p<;代
QI11日~~tli至。
世W
'
lIlKt.:i窓、誕百之、
b!(\ニトJ~土日
(苫)
~tli至。
(言)
Cf. D
e
 Civitate D
e
i
 XIX，
 xxvi. 
(告)
土日
(司
)
~\m至。
(言)
0
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K
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寝
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時的会:.n，.c、上，!_:，Q，ニい簡や母子，，:会'
ふ
み
!{lb!{![[緩や崎小"-R初心b!:，Q，ニいさ~'
~蜘\J崎
将
JO
(
D
e
 
Ci・vitate
D
e人XI[，
iii:
“naturae 
etiam 
illae 
quae e
x
 m
a
l
a
e
 
voluntatis initio vitiatae sunt ，
 in q
u
a
n
t
u
m
 vitiosae sunt，
 ma
l
a
e
 
sunt，
 i泊n
quant旬u
m
a
u凶t
e
m
naturae 
s剖u凹
n凶
t，
bonae sunt." 
(き言号
)
D
e
 Ci均.、tvitate
D
e
i，
 XXI，
 xii: 
"ita dispertiatur g
e
n
u
s
 h
u
m
a
n
u
m
 ut in 
q
u
i
b
u
s
d
a
m
 demonstretur quid valet 
misericors gratia，
 in 
ceteris quid iusta vindicta... 
si 
o
m
n
e
s
 a
 tenebris 
transferrentur in l
u
c
e
m，
 in nullo 
appareret veritas ultionis." 
(言)
Cf. 
ibid.:
“Hinc est 
universa 
generis 
h
u
m
a
n
i
 
m
a
s
s
a
 
damnata... 
ut 
nullus a
b
 
hoc 
iusto 
debitoque 
supplicio nisi misericordi et indebita gratia liberetur." 
(呂)
Cf. 
ibid.，
 XIX，
 xv
:
“Nullus a
u
t
e
m
 natura，
 in q
u
a
 prius D
e
u
s
 h
o
m
i
n
e
m
 condidit，
 iervus est homini aut 
peccat i. 
V
e
r
u
m
 et poenalis servitus ea lege ordinatur q
u
a
e
 naturalem ordinem conservari iubet." 
(ヨ)
Cf. e. g. 
D
e
 V
e
r
a
 Religione，
 XXVI，
 49:
“H
u
n
c
 a
u
t
e
m
 h
o
m
i
n
e
m，
 qu
e
m
 v
e
t
e
r
e
m
 et exteriorem et t
e
r
r
e
n
u
m
 
descripsimus sive in suo genere 
m
o
d
e
r
a
t
u
m
 
sive etiam servilis 
iustitiae 
m
o
d
u
m
 e
x
c
e
d
e
n
t
e
m，
 nonnulli 
t
o
t
u
m
 agunt a
b
 istius vitae ortu usque a
d
 o
c
c
a
s
u
m，
 nonnulli a
u
t
e
m
 vitam istam necessario a
b
 illo 
inci. 
piunt，
 sed regnascuntur interius...." (γ
.f{\';:"';'\号、~例区。)
(苫)
Cf. D
e
 Civitate D
e
i，
 fy，
 iii:
“duos constituamus h
o
m
i
n
e
s
 
(
n
a
m
 singulus quisque homo... 
quasi eleme-
n
t
u
m
 est civitatis 
et 
r
e
g
ni...)， 
q
u
o
r
u
m
 d
u
o
r
u
m
 h
o
m
i
n
u
m
 u
n
u
m
 p
a
u
p
e
r
e
m
 vel potius 
m
e
d
i
o
c
r
e
m，
 alium 
praedivitem cogitemus; 
sed divitem timoribus a
n
x
i
m，
 maeroribus 
tabescentem，
 cupiditate 
flagrantem，
 
n
u
m
q
u
a
m
 s
e
c
u
r
u
m，
 se
m
p
e
r
 
inquietum，
 perpetuis 
inimicitiarum 
contentionibus a
n
h
e
l
a
n
t
e
m，
 au
g
e
n
t
e
m
 
sane his miseriis patrimonium s
u
u
m
 in i
n
m
e
n
s
u
m
 m
o
d
u
m
 atque illis augmentis curas quoque amarissimas 
a
g
g
e
r
a
n
t
e
m
;
 
m
e
d
i
o
c
r
e
m
 
vero 
illum re familiari 
parva 
atque 
succincta sibi 
sufficientem，
 carissimum 
suis ，
 c
u
m
 
cognatis vicinis 
amicis dulcissima pace g
a
u
d
e
n
t
e
m，
 pietate 
religiosum，
 be
n
i
g
n
u
m
 
mente... 
vita 
p
a
r
c
u
m ，
 moribus 
c
a
s
t
u
m，
 conscientia 
securum. 
Nescio 
u
t
r
u
m
 
q
u
i
s
q
u
a
m
 
ita 
despiat，
 ut 
audeat 
dubitare q
u
e
m
 praeferat. 
U
t
 ergo in 
his duobus hominibus ，
 ita in duabus familiis，
 ita 
in duobus populis，
 
ita 
in duobus regnis regula sequitur aequitatis.. 
(冨)
Cf. Troeltsch，
 ot. 
cit.，
 vol. 
2，
 pp. 638-9. 
(ヨ)
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Q鍵
R
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h争入代霊童話謀者わ!:L~まv
専
の
lιFコドニ~、際関包君主総製(Divine
Providential Right)、
会
G4hb
緩
￡
ド
ニ
~O
Cf. 
Straka，
 G.，“
T
h
e
 Final 
P
h
a
s
e
 
of 
Divine 
Right 
T
h
e
o
r
y
 in 
E
n
g
l
a
n
d ，
 1688-1702;" English Historical R
e
v
i
e
w，
 vol. 
77，
 no. 305 (Oct.，
 1962)，
 esp. pp. 657-8. 
(宮)
Cf. e. 
g. 
L
o
c
k
e，
 A
 Letter concerning Tolerati・'on，
in 
T
h
e
 W
o
r
k
s，
 in 10 vols.，
 vol. 
6
 (Scientia Verlag A
a
l
e
n，
 
1963，
 orig. pub. 1823)，
 esp. pp. 9-13:
“1
 e
s
t
e
e
m
 it 
above all 
things 
necessary to distinguish exactly the 
business of 
civil 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
f
r
o
m
 that of 
religion ，
 an
d
 to settle 
the just bounds that lie 
b
e
t
w
e
e
n
 the 
one a
n
d
 the other.... 
Civil 
interest 1
 call 
life ，
 health，
 an
d
 
indolency of body; 
a
n
d
 the 
possession of 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?lQ
 
0
>
 
8
 
outward things，
 such as m
o
n
e
y，
 lands，
 houses，
 furniture，
 an
d
 the like.... 
the whole jurisdiction of 
the 
magistrate reaches only to these civil 
concernments.... A
 church then 1
 take to be a
 voluntary society 
of m
e
n，
 joining themselves together of 
their o
w
n
 accord，
 in order to the public worshipping of 
G
o
d，
 in 
such a
 m
a
n
n
e
r
 as they judge 
acceptable to h
i
m ，
 an
d
 effectual to the salvation of their souls"; 
Locke's 
manuscript 
paper 
entitled “O
n
 the 
Difference b
e
t
w
e
e
n
 Civil a
n
d
 Ecclesiastical P
o
w
e
r，" 
in K
i
n
g，
 Th
e
 
Life o
f
 John Locke ，
 vol. 
2
 (London，
 1830)，
 pp. 108-119. 
(吉)
D
u
n
n，
 op. 
ci・t.，
p. 
98. 
